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C O S A S T U E O L E N S E S 
nHíren de la banda roja de Conce-
ur 8 jal en Teruel 
Un «o distinguió menos esta pobla-
-n durante las luchas intestinas en-
los dos reinos que pronto habían 
I s e r hermanos. En 1289 colocábase 
faIgláia mayorel|pendón real y las en 
Lderas de los castellanos derrota-
en ía comarca de Cuenta y Huete. 
Más tarde vinieron las guerras entre 
L v o de Aragón y Pedro de Castilla 
Y nUeve años que duraron estas con-
iiendas fueron otros tant 
sufrimientos para la Muy Noble 
delísima Teruel. 
«En 1363 sufrió un apretado cerco 
por'las tropas castellanas y después 
de nueve días de asedio f ué tomada 
por sorpresa. Los que antes habían si-
años de 
y F i -
do vencidos tuvieron ocasión de reco 
brar los trofeos ganados por don Die-
go López de Haro. En 1482 prestaron 
Tos turolense.s eminentes servicios a 
los Reyes Católicos, los cuales en cam-
bio juraron en la Iglesia de Santa Ma-
ría los privilegios y libertades de la 
ciudad. Teruel distinguióse siempre 
por la guarda y exacto cumplimiento 
de sus fueros, concedidos por Alonso 
Hy los demás derechos y franquicias 
con que reyes posteriores le hicieron 
merced. Larga historia sería relatar 
todos los sacrificios que los teruela-
noshicieron en defensa de la libertad 
de su ciudad. 
«En tiempo de Alonso V presenta 
Teruel u n gran ejemplo de entereza 
que preludia la gran catástrofe que 
ocurriría en tiempo de . Felipe E l 
juez de la ciudad Francisco Villanue-
va es ahogado en las Casas Consisto-
riales y arrojado su cuerpo a la plaza 
por "sostener en presencia de aquel 
rey la integridad de los antiguos fue-
ros. En las Coi tes de Alcañiz de 1340 
los procuradores de Teruel admitie-
ron los fueros del reino de Aragón en 
cuanto no contradijesen ni se opusie-
ren a los suyos propios. Más tarde, en 
1485, el pueblo resistió el esíableci-
micnto del Tribunal de la Inquisición 
en esta ciudad. Pero todos sus fueros 
y privilegios los perdió cuando Feli-
pe 11 dio el golpe de gracia a las anti-
guas libertades de Aragón. Teruel pa-
só, como otras ciudades, por la violen -
ta sacudida sublime consecuencia de 
las cartas-llamamientos del desgracia-
do Justicia mayor don Juan Lanuza, 
que conmovió y levantó todos los rio-
tes sentimientos del hero'ico pueblo 
^agones. Mucho hizo entonces en 
Dl6n de las libertades patrias, pero en -
t o l o ^ 61 desenlace de este esPan • 
ta suwama' tUV0 q,le seguir la funes-
sido i qUe el rest0 de 10 ^ había 
D n lQlm ̂  preclara historia. 
dencia ïa gUerra de la indePen-
Semeio reSt0 eSt? ciudad 'utecesantes 
se restaK,* Causa nacio™l y en ella 
¿ . ayQ de 
4ode?StafeCha 
^alokdf6 l0S invasores y otras eran 
Pe1,0 4 hi'!108 P0r los guerrilleros, 
^ ^ m r T e h n o por esode ía -
0 <le ^alafn patriótico Hamamien-
! 0 2 a y s u f S : e n c e r r á r o n s e e n Z a ^ -
Í 6 5 ^ ^ I T J ? ^ 133 PenalÍda-
d ^ a g l o r ^ ^ a conquistando parte 
^ supo alcanzar aquel I 
(CONTINUACIÓN) 
invencible baluarte donde se concen-
tró todo el esforzado espíritu del an-
tiguo reino de Aragón. 
«Digna y preciada recompensa ob-
tuvo tan fiel amor a la Patria. Por 
Real Cédula de 9 de noviembre de 
1819 se concedió al Ayuntamiento de 
esta ciudad, la envidiable distinción 
de usar en los actos oficiales la ele-
gante banda formada por una cinta 
roja de aguas, de 10 cm. de anchura, 
con cantos de color de plata, recogi-
dos sus extremos con dos borlas de 
oro; en el centro se ostenta el antiguo 
escudo de la ciudad y a su alrededor, 
entre la orla formada per un lazo y 
dos palma» cruzadas, léese con orgu-
llo la siguiente inscripción: «En pre-
mio de lealtad». 
«Durante la última guerra civil fué 
tal el entusiasmo y decisión de sus 
habitantes, que ante el imponente as-
pecto de la ciudad siempre liberal, 
las huestes del carlismo que ocuparon 
los arrabales y alrededores no se atre-
vieron a hollar con su planta sus sa-
grados muros. 
Aun registra Teruel en su historia 
otro episodio glorioso, desdichado 
fruto de las discordias civiles. A fines 
de junio y principios de julio de 1843 
púsole sitio el brigadier Luna; gran-
de fué el valor con que opuso el pue-
blo tan ruda acometida. Premio de su 
decisión vinieron a ser las siguientes 
recompensas por el Gobierno Provi-
sional de la Nación en decreto de 11 
de septiembre del mismo año; el tra-
tamiento de Excelencia para su Ayun-
y un nuevo cuartel para 
sus armas, el cual es un cañón y un 
obús cruzados en campo rojo con una 
pila de balas en el centro. Al mismo 
tiempo le fueron confirmados sus tí-
tulos que goza de tiempo inmemorial. 
Muy Noble, Fidelísima, Heroica y 
Vencedora, etc. 
«Esos son, señores, expuestos breve-
mente, los títulos, honores y servicios 
de esta antigua ciudad que, habiendo 
santificado sus murallas, t iñéndolas 
al construirlas, con sangre de sus fun-
dadores y de los enemigos de la Cruz, 
hoy las ha consagrado de nuevo re-
gándolas con sangre de los enemigos 
de la libertad. Dios guarde, etc. Te-
ruel, 15 julio 1874.» 
Una docena de líneas más adelante 
se detalla el ataque de los carlistas a 
la plaza de la forma siguiente: «Ata-
cada en la noche del 3 esta plaza por 
las fuerzas al mando del titulado in-
fante don Alfonso, hollados y asalta-
dos sus muros, que merecieron siem-
pre el más profundo respeto de las 
facciones que en época no lejana su-
mieron a la patria por espacio de 7 
años en los horrores y crímenes de 
otra guerra civil, no es posible porque 
no hay frases que puedan retratar el 
aspecto que presentaba Teruel ni de 
lo que cada uno hizo. Esta memora-
bla fecha quedará inscrita en el salón 
sesiones municipales, aparte que la 
historia la escribirá en un gran libro 
con caracteres imperecederos... 
«Cubrían el corral de Roquillo, lu-
gar donde se libró la parte más en-
carnizada del combate, la 8.a compa-
ñía del primer^Bataílón, al mando de 
sus jefes, los tenientes Roque Monleón 
y José Herrero y sub-toniente Vicente 
Guillen, hasta la garita situada en los 
Arcos, extendiéndose esta esforzaba 
compañía junto a la cual uinieron 20 
hombres de la 6.a conducidos al sitio 
de mayor peligro por su jefe Roque 
Sáinz de la Maza. L a primera compa-
ñía del dicho batallón sostenía biza-
rramente los fuegos en la línea de ar-
pilleras que se extiende al frente de la 
Parada del Tozal hasta el punto a 
donde llegaba la 8.a con su teniente 
Patricio Perruca. En este punto re-
chazaron un asalto contribuyendo a 
tanta gloria el comandante Vicente 
Gómez. 
»La 2.a del primero ocupó la puerta 
del Tozal; la muralla que se extiende 
de ésta a la otra puerta y baluarte 
que hace frente al castillo de Ambeles 
y Almudí no desmerecieron a los que 
ocupaban otros compañeros de armas 
dirigidos por sus jefes Dionisio León 
e Isidoro Romero, con 24 hombres de 
(eontlnúa en la 8.a plana) 
ta miento 
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V I C T O R I O M A C H O 
En la noche terue-
lana ha pasado 
an genio 
A esas horas de la noche 
cuando estrellas y mujeres 
velan unas, sueñan otras, 
y, la fuente sin quehaceres, . 
rompo el agua los secretos 
con su copla de cristal, 
nuestras calles silenciosas, 
solitarias, apagadas, 
se han sentido sorprendidas, 
dulcemente despertadas, 
por el paso quedo y docto 
de un señor del Ideal. 
Nuestras torres, nuestros arcos, 
esa iglesia, aquella plaza, 
esa muralla caída, 
este palacio en su traza, 
un ábside, un torreón, 
una forja, aquel poital, 
un Cristo, un artesonado, 
un libro, una perspectiva, 
una gárgola, un legajo..., 
la Vida en fin, muerta o viva, 
puso en acción :\ su paso 
el señor del Ideal. 
KSARj.O 
Don Ramiro 
Y las alr as de esos seres 
y las'almas de estas cosas 
que en historias y leyendas 
guardan oros misteriosas, 
palpitantes despertaron 
al oír la evocación, 
y las sabias hojas graves 
y las sanias bocas viejas 
y las puras piedras rancias 
le dijeron sus consejas, 
nombres, cifras, hechos, glorias.... 
al señor de la Ilusión 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
F A L L E C I Ó E L D Í A ' S l D E J U L I O D E 1 9 2 8 
Hsitoiencio rooiloicio los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Sus apenados viuda doña Pilar Minguella, hijos. José e Isabel, hermanos don 
le Aragón en 
estuvo unas veces 
José y don Fidel; tíos, primos, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos 
comienden a Dios el alma del finado. 
en-
se Serán aplicadas por su eterno descanso las misas que hoy 
celebren en la parroquia de Santo Tomás, de Valencia; y las que 
que mañana se digan en las iglesias del Salvador, Santa Clara y 
San Francisco de esta ciudad, y en la parroquia de Linares de Mora. 
Y esos trágicos portales 
tan opuestos en su oficio, 
que es traición a los hogares 
y es amor de sacrificio, 
recitaron sus estrofas 
al errante Soñador, 
y las piedras milenarias 
le contaron sus querellas, 
y las rejas de los patios 
le parlaron de doncellas, 
de una noche, de una muerte, 
de una cita, de un amor. 
Y esos bellos monumentos 
que en la noche se estilizan 
y al herir rayos su fábrica 
de col oros se matizan 
y ascender quieren al Cielo 
en la clara luz lunar, . 
esos bellos monumentos, 
encajes de pedrería, 
descendieron de sus sueños 
en la noche de ese día 
e inclinando sus coronas 
saludaron su pasar. 
Y este señor, mago artista, 
flor de ingenio., ojo despierto, 
ps^quis culta, frente ungida, 
testa noble, pecho abierto, 
con espíritu sensible 
y divina inspiración, 
fué , agitando sus melenas 
como león castellano, 
a zarpazos escogiendo 
lo emotivo teruelano, 
—tradición y fantasía,—* 
para hermosa creación. 
DIEGO T E R U E L 
i r a g m a 
M a r t e s , 3 0 d e j u l i o d o 
ACTUALIDAD 
Cabecitas rotas 
Amigas lectoras: ¿Quién puede 
detener las alas del pensamiento 
ni el vertiginoso volar de la ima-
ginación? 
Por eso, al presenciar «ciertas 
escenas» muy comentes, por 
cierto, en nuestros días mi memo-
ria evocó los tiempos pasados, los 
de nuestras madres, aquellos días 
en que la mujer completamente 
femenina era apreciada en todo 
su valor, y al compararlos con los 
presentes protesté indignada del 
modernismo imperante, todo fri-
volidad en las personas y en las 
cosas, y por lo cual la mujer mo-
derna, en general hablando, ha 
dejado de ser aquel algo sagrado 
que la enaltecía dándole u n a 
supremacía y aristocratismo de 
los que tan prudentemente sabía 
usar. 
h Y no me refiero, queridas lec-
toras, a la mujer de los actuales 
tiempos que valerosamente se 
produce en sociedad y desenvuel-
ve sin la menor abdicación, pues 
ésta es digna del mayor elogio, 
sino a esa «muñeca» de atavío y 
alma que se presenta en público 
y actúa en la vida como si busca-
ra «postores» dignos de ellas. 
Ya sabéis, mis buenas amigui-
tas, que no exagero, y que en este 
siglo de los adelantos, de los ma-
ravillosos inventos y grandes pro-
gresos, cuando la mujer debiera 
marchar al unísono para que el 
equilibrio fuese perfecto, la mora-
lidad en las costumbres ha tenido 
un retroceso grave. 
Y si no. dígalo esta generación 
de «niñas» 3^ «niños» «bien» «uni-
dos tan familiarmente» y que 
apenas presentados se tutean 
como si su conocimiento datara 
úe larga fecha; que piropean a 
sus compañeras con las palabre-
jas modernistas tan en boga de 
«burral», «bestial», «brutal» y 
d e m á s epítetos propios de los 
tiempos actuales, y que ellas, sa-
tifechísimas, -contestan a tono, 
y..., claro está, «las familiarida-
des» se suceden, se acentúan y... 
hay cada parejita... 
Yo, amables lectoras, me pre-
gunto algunas veces: ¿Cómo no 
se reproducirá la segunda «edi-
ción» de nuestros Amantes y 
«morirán de amor» estos seres 
completamente abstiaídos de lo 
que sucede en nuestro planeta, tan 
pegados y hechos para tales como 
viven? A este paso, ¿qué sucederá 
en tiempos futuros? 
¡Pobres generaciones! 
A l menos la de ahora, aunque 
el resultado matrimonio sea casi 
nulo, «se divierte», pero en lo 
futuro, al paso que vamos, los 
«pobres hombres» van a tener 
que seguir el ejemplo, al salir a 
la calle, de la mujer mora, tapán-
dose la cara para evitar el asedio. 
¡Qué rubor para nuestro sexo, 
queridas lectoras! ¿Y qué se con-
sigue con estos modernismos tan 
mal entendidos? Pues que el hom-
bre huya cada vez más de la mu-
jer, a pesar de estar «tan unido a 
ella», y ya pueden imponer al 
soltero tributos y más tributos, 
no como los de ahora, que són 
irrisorios, sino aunque sea una 
fuerte contribución, que la paga-
rán gustosamente; todo, menos 
matrimoniar, pues la inmensa 
mayoría son muchachas moder-
nistas sin pesetas, y éstas para 
pasar el rato ya val^n; las adine-
radas siempre «cuelan», desgra-
ciadamente para ellas; y las qué 
no contemporizan con los actua-
les tiempos, ese número de mu-
chachas formales que pasan inad-
vertidas por «rancias», aunque 
sean muy elegantes, pero que «no 
saben» entretener a esos niños 
«peras» insoportables y ridículos, 
verdaderos fantoches'en la actual 
sociedad, esas tampoco se casan. 
Pero conservan su..., iba a decir 
su 'dignidad, el adorno más pre-
ciado de la mujer, y trabajan, las 
que no tienen medios de fortuna, 
para crearse un porvenir inde-
pendiente. 
Y que siga la farsa, porque esto 
no tiene arreglo. 
La mujer mbdernista ha perdi-
do la cabeza, y como los padres 
ni saben ni quieren «componer-
la», no hay solución. 
¿No os parece lo propio, queri-
das lectoras? 






B a l n e a r i o d e C a m a r e r í a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
IIPÍÉ nial i 15 de jui 315 le sepieie 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRÍTISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DÉ L A PIEL 
Eiilíia ñ la min i eslnilo 
Incomparable clima de altura (1,300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S ( a l p i e d e l m a n a n t i a l ) 
Servicio de a i M M e s a todos los treoes. Eslacióo de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
EN TERUEL . ^ ^ = ^ = = = 
taUe JoaniÉ M i 24. 
Desde Villastar 
Anoche disfrutó este pueblo de 
una fiesta t a n agradable como 
inesperada. 
Este vecindario, que tanto afec-
to tiene sa los señores Torán, se 
dió cuenta de que en la casa de 
doña Juana de la Rad ven oca-
sión de hallarse esta noche sus hi-
jos don José y don Manuel en 
unión de otros señores, entre ellos 
el gran artista don Victorio Ma-
cho, se celebraba una fiesta ínti-
ma en la que tomarían parte cier-
tos elementos de la capital; y, 
atraído por tai-acontecimiento, el 
pueblo todo se reunió ante la ca-
sa veraniega de doña Juan i . 
Cerca de las once empezaron a 
llegar automóviles de Teruel con 
algunos amigos de los Sres. Torán 
y una numerosa rondalla. En se-
guida de apearse estos viajeros, 
empezó la fiesta, que no fué ínti-
ma como se creyó, pues para que 
el pueblo disfrutase de ella, se dis-
puso que se celebrase en el exte-
rior. 
Empezó, pues, la fiesta q u e 
nuestra pluma no sabrá reflejar; 
la rondalla saludó con una jota 
a. doña juana, a sus hijos y a don 
Victorio Macho; cada copla, bien 
dicha con la potente voz de Peri-
báñez, arrancaba u n a ovación 
enorme. Y la fiesta toma un ma-
yor incremento: señoritos y la-
briegos bailan en la carretera; los 
poyatos que hay entre la ca-
rretera y la casa, h'̂ n sido ocupa-
dos por ancianos y mujeres con 
chicos a quienes amamantan para 
que no lloren y les permitan pa-
sar más agradablemente la velada. 
Los bailes se suceden con pe-
queños descansos que son aprove-
chados por los señores Torán pa-
ra obsequiar a todos,con bebidas 
y cigarros. 
Y eran más de las dos de la ma-
drugada cuando sonaba la jota de 
descedida. Poco después, una ca-
ravana de automóviles partía pa-
ra la capital, siendo despedida 
por este pueblo con aplausos y vi -
vas a los señares Toráti. 
Fué mucho la fiesta, como an-
tes decimos, y el vecindario la 
disfrutó tan bien como la agrade-
ció. Sólo faltó^que la rondalla die-
se una vuelta por el pueblo tocan-
do una jota de ronda, invitación 
que había aceptado de los mozos, 
lo que no se hizo por el deseo de 
regresar a la capital todos los ex-
cursionistas juntos y, por esta 
causa, los mozos, por su educa-
ción, no se permitieron insistir, 
pero la rondalla ha quedado em-
plazada y volveremos a oírla y 
rondaremos con ella. 




Fresneda, presidenta de la Acción 
Católica de la Mujer de Córdoba, 
1.500 pesetas. 
A doña María Jesús Carmona 
Barragán, directora de la Escuela 
del Hogar v Profesional de la Mu-
jer, de Linares (Jaén) 700 pesetas. 
A doña Antonia de Santo Do-
mingo Roselló Riera, directora de 
la Escuela del Caserío de Ruberts 
(Baleares), 1.000 pesetas. 
A Sor Vicenta González Herre-
ro, superiora del Colegio de San 
Bernardo, de Garrucha, (Alme-
ría), 500 pesetas. 
ESCUELAS DE COMERCIO 
Se concede a don José Seijo 
Rubio, profesor especial de Dibu-
jo y Caligrafía, de Coruña el aur 
mtinto de 500 pesetas anuales por 
el tercer quinquenio vencido en 
20 de junio y se acuerda que a 
partir del día .28 de octubre del 
año último se acredite al ayudan-
te interino y gratuito de la de 
San Sebastián, don Pedro Abad 
Abad, la gratificación de 1.500 
pesetas anuales, pertenecientes a 
una auxiliaría vacante en dicho 
Centro y pagándose por mitad en-
tre el Estado y e'l Municipio de 
San Sebastián. 
FACULTAD DE CIENCIAS , 
DE L A UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
Se dispone que el Catedrático 
numerario de Biología, don Fran-
cisco Beltrán Bigorra, se encar-
gue de la Cátedra de Complemen-
tos de Biología, con la gratifica-
ción anual de 1.000 pesetas; que 
el catedrático numerario de Quí-
mica General, don Antonio Ipiens 
y Lacasa, se encargue de la Cá-
tedra de complementos de Quí-
mica, con la gratificación anual 
de 1.000 pesetas; que el auxiliar 
temporal, don J o s é Andreu y 
Tormo, que desempeña interina-
mente la Cátedra de Física Gene-
ral, se encargue de la de Comple-
mentos de Física con la gratifica-
ción anual de" 1.000 pesetas. 
PUBLICACIONES 
Unión General ñ 
Trabajadores ^ 
Curso de Gonfe. 
rencias 
Zaragoza 1929 
En un libro priinorosam^ 
sentado, sin lujos superflUos ai 
a si l i 
Pi-e 
tendiendo por tal, lo referente 
pecto estético, la Unión Ge 
Trabajadores presenta varias de 
en 
conferencias que se han dado 
locales durante el curso de 1926 
La causa de no figurar todas la!929, 
sarrolladas durante dicho ciclo 
la junta directiva de dicha ¿ d 
hace constar en el prólogo, no estrf 
en sus diferencias de i n t e r í V A 
y conte 
capaci(iE 
nido, sino en la falta de 
económica para darlas a con 
todas las desarrolladas fueron inte] 
Cámara da Comercio 
T E R U E L 
Debiendo celebrar concurso pa-
ra la publicación del Boletín de 
ésta Cámara, se hace saber a to-
dos los industriales de esta capi-
tal a quienes puede interesar, que 
las b ises que han de regir para 
prestar dicho servicio podrán ser 
examinadas hasta el día 3 de 
agosto próximo todos los días la-
borables de las 18 a las 20 horas 
en la Secretaría de dicha Cámara. 
Las proposiciones se presentarán 
hasta las veinte horas del citado 
día 3, y la apertura tendrá lugar 
el día 4 a las once horas, siendo 
este acto público. 
Teruel 22 de julio de 1929. 
E l Presidente. 
ISIDORO SALVADOR ' 
santísimas lo prueba el índice dfe 
mismas que publica dicho libró- ^ 
ta una simple ojeada a ios temas' 
prestigiosas firmas que los sustenta", 
para darse cuenta de la importa^ 
labor cultural llevada a cabo en 
cursos qüe viene desarrollando ij 
Unión general de Trabajadores zara, 
gózanos. 
En dicho tomo se recogen cuaírj 
trabajos todos ellos interesantísimo.! 
qüe sentimos no poder insertar ínfe, 
gros por su mucha extensión, aunquf 
no renunciamos a hacerlo, si el 
cío nos lo permite y en nuestra Hoj; 
médica, con una notable conferencia 
del doctor Jesús Ferrer Alluétituladi 
«Algo de lo que debe saberse de Tu-
berculosis» que, por lo fundamental 
del tema (su bien dispuesta exposi 
ción, la hacen un trabajo de vulgar! 
zación definitivo) consideramos ne 
cosario y"práctico difundir. Lo 
mos a la mayor brevedad. 
No menos interesante resultan «En 
fermedades profesionalas» por el doc 
tor Fernández Aldama; «El conceptí 
actual de la locura» por el doctof doi 
Joaquín Gimeno Riera y «Pueblo, Ar-
te y Progreso» por el doctor don Ri-
cardo Royo Villanova, todas 
también trabajos de excelente vulgí 
rización acerca de cuestiones no mí 
nos atrayer.tes e importantes. La ra 
zón de escoger la primera de las cua 
tro, ob edece como decíamos a lato 
damental importancia del tema,? 
que en él se dan conocimientos ffiii] 
apropiados y eficaces para combatí' 
el terrible azote de la «peste blanca 
Felicitamos a la Unién general 
Zaragoza por el esfuerzo hecho, f 
como a los eminentes conferenciad 
que contribuyen con su cultura si 
rior a elevar la de los obreros 
•i"! 
[ Manuel Villén | 
MÉDICO-DENTISTA | 
Consulta en Teruel: domingo, y * ¡ 
Hotel Turla- i 
• Coflsulta en líalenda;C. AlicantejMes?* | 
S . Gran Vía). 
SUBVENCIONES 
D. Félix Estrada Catoira, pre-
sidente de la Junta de Kscuelas, 
Populares gratuitas de Coruña, 
5.000 pesetas. 
A la Excma. señora doña An-
geles Oriol, marquesa de Arr i lu-
ce de Ibarra, presidenta Je la 
Asociación de Damas Protecto-
ras del Obrero de Baracaldo;(Viz-
caya), 1.500 pesetas. 
A doña Angeles Carbonell de 
Enfermos del Estómago 
Bebiendo el agua de Montanejos, curaréis 
Depositario para Teruel y su prouincía 
MARIANO GIMÉNEZ Bfl?0 
Farmacia v Himacén de drogas. 
Pozo, 8 v io, Teruel 
i 
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Crónica financiera de Madrid 
contraste con la paralización y j 
Jasas novedádes del mercado bursa-
U cosa natural en esta época la se-
óna ha ofrecido gran actividad, mo-
l l ento y noticias en la vida oficial,! 
Ldoa lgo así como la acumulación ' 
todo el trabajo de urgente despa-
j o concretadas en los últ imos con-
sejó^ de ministros, antes del periodo 
veraniego, que se generaliza en la en-
trante semana y por todo el mes de 
Ha producido general impresión 
favorable la Real orden de la Presi-
dencia para la defensa y fomento de 
la riqueza corchera, y su complemen-
taria la Real orden del Ministerio de 
Economía, dirigida al comisario regio 
don Octavio Elorrieta, designado para 
organizar dicha Junta, cuya presiden-
cia se reserva el mismo ministro, de-
mostrando el Gobierno en esta oca-
sión una clara y rápida visión del 
problema corchero, que debía afron-
tar con resolución y firmeza, como lo 
ha hecho. 
La Real orden concediendo el plazo 
de ocho días para que los diferentes 
intereres corcheros nombren su re-
presentación en la indicada Junta, fué 
promulgada el día 20 y abrigamos la 
seguridad de que los graves daños 
que amagaban a nuestra producción, 
industria y comercio del corcho, que-
dan •completamente a salvo con grart 
acierto. Decir, como así es verdad, 
que se estaban realizando grandes 
compras de corcho de cinco años para 
la exportación en bruto, cosa que 
Gonsíituye un verdadero crimen fo-
restal, y pedir a la vez que el Gobier-
wsemostrara inactivo hasta octubre, 
so pretexto de examinar el asunto en 
la Asamblea Nacional Consultiva, es 
una incongruencia y un grave error 
^e implicaría un verdadero caso de 
responsabilidad ministerial, ya que 
tanto puede delinquirse por omisión 
como por acción; y en este caso no 
Podía estar ausente n i un minuto el 
gobierno de1 primòrdial deber de 
^Pedirla sustracción de 111 millo-
r s de pesetas anuales a la economía 
Racional, al tener que cerrar sus fá-
jfcas corcheros españoles por 
J á s e l e s la primera materia en bru-
os acaparadores extranjeros, emi-
osdel pretendido monopolio nran-
americano. 
d o s T r^08 muchos hechos Estaca-
como i Semana' Pedemos indicar 
de olí.08 maS p r h l c W e s la Asamblea 
del r Irer0S' de Sevi1^ Que solicitan 
^ t l t 0 . ^ 1 ^ l o s P ^ i -
losael f d de,a libre entr^a de 
^trame? eSpañoles en lo« mercados 
^ ^ ' Z S T toda clase de 
aceitesv.,. exportación de 
110 quede ^^osenMarruecos.mientrls 
j u r a d a la salida deexce-de .u 
Socarri 
a Producción peninsular. 
,e "auguración del nuevo 
W e T l ' t r ^ [ r Q ^ o entre Aix-les-
> estación de la frontera 1 ^ nueva 
ra apañóla ïal 10so el, que establece un 
CÍÓnconV!L de inte^omunica-
g,ame^odela!p(?PaíS; elnuevo Re-
qÜe ^Prirne' aTmarasdeComercio, 
^ ^ a a l Con • nta C0^uHiva v 
0S elementos oficiales: ! 
los Estatutos definitivos del Banco 
Exterior de España, cuyo acoplamien-
to práctico a la realidad de sus fines 
no es cosa muy fácil ni rápida, por-
que un gran Banco es algo orgánico 
y tan espiritual como el crédito, que 
no estriba sólo en montar anaquele 
rías y abrir oficinas. 
E l nuevo Comité técnico encargado 
de desarrollar él plan de electrifica-
ción de ferrocarriles, que especializa 
y segrega estfa misión del Consejo 
Superior ferroviario,' de cuyos ele-
mentos, con los del Consejo de Obras 
Públicas y otros designados por el 
ministro de Fomento, se constituye; 
el Reglamento para la aplicación del 
seguro ferroviario, que modifica un 
tanto su primitiva constitución, modi-
ficándose el modo de percibo de las 
indemnizaciones, graduándose l a s 
pensiones, según la gravedad de las 
lesiones, y determinando los derechos 
de los familiares del beneficiario del 
seguro en el caso de muerte; la crea-
ción de 300 becas de alumnos ingenie-
ros industriales y agrarios, para jó-
venes de 14 a 18 años que descuellen 
en las escuelas nacionales, orientación 
altamente plausible y beneficiosa, so-
cial y económicamente considerada, 
que rompe la tradicional rutina de 
nuestro país, convertido en plantel de 
abogados, médicos y seminaristas; el 
establecimiento del Comité de propa-
ganda del consumo interior, que mo-
difica el comité de vigilancia para los 
artículos de la exportación e impor-
tación y consumo, creándose otro Co-
mité, que funcionará paralelamente al 
anterior, dividido en dos subcomités 
o secciones, masculino y femenino, 
cuya misión será realizar una activí-
sima propaganda del consumo de 
productos nacionales: que patriótica-
mente deben sustituir y desplazar el 
consumo de muchos productos exóti-
cos que pueden eliminarse por otros 
iguales, similares o sucedáneos espa-
ñoles, con repercusión altamente be-
neficiosa para la economía interior y 
la balanza comercial exterior. 
Otro asunto muy interesante, por la 
enorme extensión de elementos a que 
afecta, es la regulación y ordenamien-
to de un Servicio nacional de radio-
difusión, que se adjudicará en con-
curso público con la protección y 
auxilios del Estado, estableciéndose 
una módica escala anual de graváme-
nes a los radioescuchas, con exención 
para centros docentes y benéficos. L a 
medida es plausible si se desenvuelve 
con acierto, pues, aparte del principio 
moral de que todo el que se beneficia 
y deleita con un servicio debe contri-
buir a su sostenimiento, es innegable 
que, por falta de recursos serios nor-
males, las estaciones españolas de 
radiodifusión no han podido alcanza-
todavía la importancia y perfección 
que las necesidades modernas re-
quieren. 
El disponible de b cuenta global de 
Tesorería del Estado señala un impor-
tante aumento en el últ imo balance 
del Banco de España, pues pasa de 
213,04 a 400,62 millones de pesetas, en 
alza de 187,58 millonss, por haberse 
efectuado la liquidación y abono de 
195 millones de la cuenta especial del 
últ imo empréstito para e1 presupuesto 
extraordinario que de 200 millones 
con que figuraba en el balance ante-
rior queda reducida a poco más de 5 
millones de pesetas en el últ imo ba-
lance, que es el único resto pendiente 
de liquidación de dicho empréstito. 
Como consecuencia de tal abono, la 
cuenta corriente plata del Tesoro 
resulta con un saldo favorable de 
151,85 millones. 
L a circulación de billetes disminuye 
35 millones como nota de período 
veraniego, descenso que habrá de 
acentuarse más, probablemente, y la 
plata en caja, por natural fenómeno 
correlativo, aumenta también cerca de 
dos millones. Las cuentas corrientes 
apenas varían. 
L a cartera comercial del Banco baja 
56,5') millones, pues los descuentos y 
pienoraciones disminuyen 58,50 y sólo 
aumentan dos millones los créditos 
personales, señalando insignificantes 
variaciones los efectos a cobrar en el 
día y los pagarés de préstamos por 
garantía. 
Los beneficios del Baiico ascendían 
a 5,28 millones el día 20 del actual. 
Nuestro mercado bursátil viene 
ofreciendo ya, pasado el movimiento 
propio de los primeros-días de semes-
tre, la natural característica veranie-
ga; paralización y cierta flojedad en 
los fondos públicos, que retroceden 
algo de lo recientemente ganado, lo 
cual no es óbice para la firmeza y alza 
de algunos valores industriales, a 
tenor de causas peculiares de cada 
uno. 
Deuda reguladora pierde 35 cénti-
mos, de 94,25 a 93,90. 
De los amortizables, el antiguo sólo 
se cotiza en partida en una sesión a 
93,50, y el 1917 pierde 25* céntimos en 
la serie C, quedando a 91,25; el de 
1926 se hace a 101,25; el 1927 libre 
gana 40 céntimos, a Í0l,70, y el con 
impuesto pierde cinco céntimos, a 
89,95, en las series pequeñas. 
E l 3 por 100 vuelve a quedar a 72,25 
después de perder 10 céntimos, y el 
4 por, 100 pierde 40 céntimos, a 88^0 
y el 4,50 por 100, de 1928, baja 50 cén-
timos. 
Por el contrario, el exterior gana 15 
céntimos, quedando a 84,90. 
De las Deudas ferroviarias, la 5 por 
100, baja 50 céntimos y la 4,50 no 
varía, estando casi en blanco de coti-
zación. 
Las cédulas del Hipotecario, con va-
riable orientación, pues las 4 por 100 
pierden 20 céntimos, las al 5 ganan 15 
y las 6 por 100 no varían^ 
Los valores bancàries, poco trata-
dos, ganando un duro el Banco de Es-
paña y los demás no varían o no ss ne-
gocian. 
Del grupo de valores eléctricos, las 
Chade pierden cuatro enteros y la H i -
droeléctrica Española sube medio en-
tero. Las demás poco .tratadas. 
L a Telefónica continúa en alza, ga-
nando 1,75 en la semana, a 106,75. 
Minas del Rif acusan avance de 20 
pesetas las al portador y 26 pesetas 
las nominativas. Duro-Felguera gana 
dos duros, a 88, afirmándose su cur-
va ascendente. Altos Hornos queda a 
184 y los Guindos, firmes, a 113. 
Continúa la flojedad en Nortes y M. 
Z. A. perdiendo ésta 2,25 pesetas y 
quedando los primeros a 608,50, con-1 
tado, pero en alza a fin de mes de 613, 
flojeando después a 611. E l Metro pier-
de un duro y Tranvías ganan dos. 
Invariables Tabacos, a 283, y Petró-
leos a 140. 
Registran alza: Unión y Fénix, de 
cuatro enteros; Azucarera, 2,70 y 5 pe-
setas ¡as cédulas. 
Explosivos ganan 25 pesetas, a 1.180, 
bien orientados. 
Los demás valores no ofrecen nin-
guna particularidad especial. 
La baja de las Chades ha determina-
do una liquidación provisional, por 
acuerdo de la Junta Sindical, a708,50, 
señalándose el día 30 para la confron-
tación. 
De moneda extranjera, los francos 
no varían, los suizos bajan un entero, 
\0,60 los belgas y 0,10 las liras. 
Las libras retroceden también lige-
ramente y los dólares experimentan 
baja mucho más apreciable, de 18 cén-
timos. [Como se ve, excepto los fran-
cos franceses, sobre todas las demás 
divisas experimenta mejoría la peseta 
mucho más destacada respecto al dó-
lar. 
G. AGUIRRE CÈBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Financiero». 
Federación de ex-
por tad ores de acei-
te de oliva de Es-
paña 
El Financiero » 
Exportación de aceite de oli-
va en el mes de junio 
De los datos oficiales suministrados 
a la Federación de Exportadores de 
Aceite de oliva de España resulta que 
la exportación del pasado mes de ju-
nio, fué de 4.379.633 kilos de aceite, 
contra 9.776.698 en el mismo mes del 
pasado año de 1928. 
En la campaña actual,rde diciembre 
de 1928 a junio 1929 se han exportado 
22.427.364 kilos de aceite y en igual 
período que la campaña anterior se 
exportaron 82.468,401 kilos, lo que 
acusa una baja en la exportación al 
exterior de 60. 041. 037. 
Las noticias que se# tienen de los 
países consumidores siguen acusando 
precios más reducidos dados por los 
países competidores de España, com-
parados con las cotizaciones dadas 
por nuestro país. 
L a Federación mencionada suminis-
trará los datos que posee respecto a 
las existencias de aceite que en la ac-
tualidad hay en España y fuera de 
España, así como a la futura cosecha 
y aun cuando los hubiera señalado en 
esta nota como en las anteriores, rea 
lizando -a su juicio- un buen servicio 
a la economía del país, se abstiene de 
consignarlos para evitar que se caliñ-
CLue—aunque sea injustamente—de 
tendenciosas estas informaciones de 
interés general. 
E n su último número publica los 
siguientes trabajos. 
Investigaciones al problema mone-
tario: L a balanza comercial de Espa-
ña, por países, desde 1910 a 1927. L a 
anhelada reforma del Consejo de Eco-
nomía Nacional y del Comité Reg^a-
dor de la Producción, por J . G. Ceba-
lio Í Teresí.—Valores emitidos en el 
primer semestre de 1929, por J . G. 
Aguirre Ceballos.—Semana interna-
cional: E l conflicto ruso-chino: la nue-
va dirección dei peligro amarillo, por 
José María Valera.— Previsión: Más 
sobre el seguro de objetos de arte, co-
lecciones, etc., por Pablo Biejer. Notas 
varias.—Compañías y Sociedades: L a 
Equitativa (Fundación Rosillo) en 
1928. Raneo Vitalicio de España, Com-
pañía Anónima de Seguros. Compañía 
de los Caminos de Hierro del Sur de 
España. Fuerzas Motrices del Valle de 
Lecrín, S. A.—Sorteos y Amortizacio-
nes.—Dividendos y Cupones.—Juntas 
generales de Compañías.— Sociedad 
de estudios Económicos de Barcelo-
na. -Crónicas extranjeras: Bélgica en 
1920.—Bolsa de Madrid, por J i G. 
Aguirre Ceballos.—Bolsa de Barcelo-
na, poi A. Corominas.—Bolsa de Bi l -
bao, por Amadeo M. de Mendiluce.— 
Cotizaciones de las Bolsas de Madrid, 
Bilbao y Barcelona.—Notas financie-
ras y mercantiles: Impresiones de la 
semana: Orientaciones financieras y 
mercantiles: Impresiones de la sema-
na: Orientaciones financieras y pers-
pectivas bursátiles. Notas varias.— 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Mercados nacionales y extranjeros, 
por F . León y Sánchez. L a producción 
y el comercio mundial de naranjas, 
por Julián García Aguirre. La gana-
dería gallega, por Antonio de Cora. 
Para la defensa y fomento de la I n -
dustria corchera.—El patrón oro y la 
balanza comercial.—Minería y Meta-
lurgia: Notas varias.—Navegación y 
i Construcciones navales: Notas varias 
i (con cinco grabados).—Aviación y Na-
I vegación aérea: Notas varias (con tres 
I grabados).—Ferrocarriles: Notas va-
I r ia s . - Ingen ier ía e Industria: Notas 
i varias (con dos grabados).—Pesca y 
Conservas: L a pesca del bacalao en 
España, por Angel Bernárdez. L a pes-
ca en España. La pesca en el Extran -
jero. Información general. Importa-
ción y Exportación: Notas varias.—De 
todas partes: Notas varias.—Subastas 
y Concursos.—Balances: Banco Cen-
tral. Banco de España. 
A N IPN C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y. Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados, 64.—Madrid. 
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Enseñanza Na-
cional 
Subvenciones A doña Magda-
lena Cubillas Herrería, Directo-
ra del Colegio de San José,, de 
Cuevas de Vera, (Almería), pe-
setas 500. A soi- Lid i vi na Baza 
Morejón, Superiora del Colegio 
de las Religiosas T. F. de la Divi-
na Pastora, de San l^elices de 
Buelna (Santander), pesetas 1000. 
A don José Martínez San Agustín, 
Presidente de la Federación Uni-
versitaria I l ispano-Americana, 
pesetas 7000. A don Emilio Sa-
bater Tarafa, presidente del Ate-
neo Igualadino de la clase obrera 
de Igualada (Barcelona), pesetas 
15.000. A don Manuel Montoro 
García, presidente de la Escuela 
de Cerámica de Andújar, pesetas 
4000. A doña Resurrección Galia-
na y Rodrigo, presidenta de la 
junta de Damas Protectoras del 
obrero, de Santona, (Santander), 
pesetas 700. A don José García 
Gil , del Centro de Hijos de Ma-
drid, pesetas 10.000. A don Nar-
ciso Díaz Escobar, Director de la 
Real Academia de Declamación 
de Málaga, pesetas 3.000. A don 
Félix Estada de Catoíra, Presi-
dente de la Real Academia Galle-
ga, (Coruña), pesetas 7000. A don 
Bartolomé Pérez Casas, Director 
de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, cuatro mil pesetas. 
Permutas.—Se accede a las so-
licitadas: por doña Victoria Hila-
rio. Sáez y doña Asunción Gonzá-
lez Gallego, maestras dePeñaran-
day Campillo de Azaba, (Salaman-
ca). Don Julio Campos Martínez, 
y don Federico del Río Palacios, 
Maestros d e Delarda (Jaén) y 
Campanillas (Málaga). Don Clau-
dio López Fernández, y don Leo-
vigildo Cruz García Arrogante, 
Maestros de Rielves y La Mata 
(Toledo), don Aniceto Armesto 
Macia y don Arcadio Albero Es-
tan, Maestros de La Jara (Alican-
te), y San Vicente (Orense).-
E l viaje del minis-
tro de Trabajo 
San Sebastián, 29.—Pasó con 
dirección a Francia el ministro 
de Trabajo señor Aunós. 
Fué cumplimentado por las au-
toridades. 
Como se ha dicho, el ministro 
pasará en Tours la temporada ve-
raniega. 
E l premio de las 
12 horas 
Santander, 29.—El premio de 
la vuelta de las 12 horas en el cir-
cuito de Lasarte, ha sido ganado 
por Rigal, que hizo un recorrido 
de 1.374 kilómetros. 
Fleta al Japón 
Madrid, 29.—El tenor aragonés 
Fleta marchará definitivamente 
el 15 de agosto al Japón donde 
permanecerá nueve meses. 
Terminados sus compromisos 
en dicho país, el tenor español 
hará una tournée por Europa. 
D E S D E 
V A L E N C I A : SUCESOS 
29—11 noche 
L A S C O R R I D A S D E ' 
F E R I A 
L A C U A R T A 
El domingo, con una entrada 
que no llegó al lleno, se celebró la 
cuarta corrida de las organizadas 
para las ferias. 
Se lidiaron seis toros de Gua-
dalets por Manolo Mai tínez, que 
sustituyó al Niño de la Palma, 
Félix Rodríguez y José Pastor. 
Esta corrida, si así fpuede lla-
marse, no merece la pena ser re-
señada. 
Los ¿toros?, resultaron unos so-
lemnísimos bueyes y los diestros 
parece que salieron a descansar 
vestidos con el traje de luces. 
De la terna de toreros solo uno 
se salvó del fracaso: Manolo Mar-
tínez,Jque puso voluntad en su ac-
tuación. 
A su segundo toro lo muleteó 
con pases muy valientes y lo tum-
bó de una estocada hasta la em-
puñadura que lo hizo polvo. Fué 
ovacionado. 
Los otros no dieron ni un lan-
ce ni un quite ni un pase. 
Y los subalternos, por no des-
merecer de sus jefes, ni picaron 
ni banderillearon. 
. El público salió indignado. 
L A Q U I N T A 
Esta tarde, con un lleno hasta 
las banderas, tuvo lugar la quinta 
función taurina. 
Se corrieron seis reses de doña 
Carmen de Federico (antes Mu-
rube), que las lidiaron Félix Ro-
dríguez, Vicente Barrera y Enri-
que Torres. 
Esta corrida, por tratarse de 
los tres «ases» valencianos, había 
despertado gran interés, y antes 
de comenzar se «masticaba» la 
emoción 3̂  los comentarios de los 
partidarios eran muy vivos. 
Primero. Negro, gordo, corre-
tón. Félix Rodríguez da unos lan-
ces movidos. 
Del primer puyazo sale el bicho 
rebotado. Nadie al quite. 
El público abuchea al matador. 
En los quites alternan Barrera 
y Torres; este último bueno. 
La lidia se desenvuelve sosa-
mente. 
El toro mansurronea. 
Rodas y Posadero en cuanto 
cumplen en palos. 
Félix se va al manso y le da 
dos pases buenos. A l tercer mu-
letazo, el diestro es achuchado. 
El matador recoge al burel con 
ayudados y sigue con pases de 
pitón a pitón. 
Suelta un p'nchazo. Cuarteando 
media perpendicular y tendencio-
sa. .Y hace doblar al bicho de 
otro pinchazo. (Abucheo.) 
Segundo. «Lisonjero», recogido 
de cuerna. 
Cuéntase un buen pU3razo. A l 
quite Barrera por verónicas. En 
la segunda vara, se declara man-
so. 
Torres al quite, superiormente. 
David y Flores parean bien. 
Vicente Barrera realiza una 
faena de muleta para la galería, 
que aplaude. Da pases vistosos, 
sin parar, con posturitas. Una la-
bor ful. A los inteligentes no 
convence. 
Entrando con el brazo suelto, y 
desde lejos, propina una estoca-
da contraria y descabella a] pri-
mer intentcf. (Aplausos). 
Tercero. «Machaquito». 
Torres instrumenta unas veró-
nicas, superiores, templando y 
mandando. (Aplausos.) 
Tres picotazos y ni un quite 
digno. 
En palos cero." 
Enrique torea con medios pases 
y ayudado:;." 
Él cornúpeto domina al lidia-
dor que es achuchado. 
Da unos pases más, sin calor, 
ni color ni sabor, y saliéndose 
suelta un pinchazo y una estocada 
contraria. 
Cuarto. «Ignorante», cárdeno, 
gordo. 
Rodríguez lancea sin estre-
charse. 
El toro sale suelto. 
En varas mal. 
En su huida, tropieza con un 
caballo y lo voltea dando un po-
rrazo al piquero. 
A fuerza de acoso toma la se-
gunda vara. 
El presidente ordena se le pon-
ga al bicho la caperuza por man-
so. Posadero y Rodas cumplen en 
rehiletes. 
El manso derrota que es un 
primor. 
Félix lo saluda con cuatro pa-
ses, aguantando mucho y metién--
¿ose en el terreno.del toro. 
Atiza media estocada, dos pin-
chazos y tres intentos de desca-
bello. 
Quinto. «Barquero». 
Barrera se apunta dos veróni-
cas buenas y un quite adornado. 
A l segundo chinazo el varilar-
guero cae sobre el burel recibien-
do una gran costalada. 
La res termina el primer ter-
cio agotada. 
Los banderilleros, regular. 
Barren ta muletea por la cara. 
Dos pinchazos, dos medias esto-
cadas y descabello. (Bronca). 
Sexto. 
Torres escucha palmas en unos 
lances aparetados y bonitos. 
El astado cumple en varas. 
Enrique prende tres pares de 
garapullos; dos desiguales y uno 
bueno. 
Previos varios muletazos por 
la cara, pincha sin estrecharse. 
Vuelve a dar unos trapazos y 
ataca, echándose fuera, para co-
brar un pinchazo; otros pincha-
zos más y el bicho cae aburrido. 
(Pitos y broncas). 
D E T E N C I Ó N D E L A -
D R O N E S 
La Policía ha detenido' a nu-
merosos carteristas, timadores, 
espadistas y atracadores. 
Entre éstos hay tres «ratas de 
hotel». 
Hay uno, peligrosísimo, por su 
I elegància, ingenio y desenvoltu-
i Pasan de cincuenta los que nan 
j ingresado en la cárcel. 
L A S F I E S T A S 
Siguen con gran animación los 
festejos. Estos se desarrollan se-
gún programa: bailes populares, 
fuegos artificiales, conciertos y 
tracas. 
En los pabellones del Real de 
la Feria las sociedades dan sus 
acostumbrados bailes que se ven 
muy concurridos. 
Los espectéculcs públicos, tam-
bién, especialmente los al aire 
libre. 
El estado de Ca-
rratalá es des-
esperado 
Falsa noticia transmitida a 
varias poblaciones 
C A R R A T A L Á G R A V 7 E 
Inca, 29. — En la corrida con no-
villos de Fabián Mangas, Carra-
talá fué cogido gravemente en 
un pase. 
L A S H E R I D A S D E 
C A R R A T A L A 
Palma de Mallorca, 29.—La úl-
tima intervención quirúrgica qui-
tó las esperanzas todas de salva-
ción del desgraciado novillero ali-
cantino-Carra talá. 
Pudo comprobarse que el heri-
do, tenía cuatro perforaciones in-
testinales. 
Su estado es verdaderamente 
desesperado. 
.V. áe la R. A las nueve de la 
pasada noche recibimos un tele-
fonema de Valencia, no por el 
conducto ordinario, pero, 4 i total-
mente fidedigno, en el que se nos 
comunicaba el fallecimiento del 
novillero Carra talá. 
Como después, a las 12 y mi-
nutos, nos telefoneaba desde Ma-
drid nuestra agencia Mencheta l'a 
noticia que insertada queda, ex-
pusimos a dicha Agencia la con-
tradicción de ambas informacio-
nes, rogándole que más tarde vol-
viese a telefonearnos confirman-
do o rectificando la que por su 
conducto acabábamos de recibir. 
A las tres de la madrugada re-
cibimos la siguiente información: 
E L E S T A D O D E C A -
R R A T A L A 
Madrid, 30—3 madrugada.—En 
Alcoy, en Barcelona/ Valencia 
como en Teruel y en otras capi-
tales se dió como cierta la noticia 
del fallecimiento del novillero 
Carratalá. 
Afortunadamente no es así, 
aunque el estado del novillero si-
gue siendo gravísimo. 
Un despacho recibido de Inca 
dice lo siguiente: 
El novillero Angel C. Carrata-
lá continúa en la enfermería, apli-
cándose al herido frecuentes in-
yecciones. 
Se ha avisado urgentemente a 
su padre y esposa v al doctor Se-
rra, de Valencia, 
, A última hora se le ha presen-
tado la peritonitis, decidiendo los 
médicos practicarle urgentísima-
mente una operación de vida o 
muerte. 
A las ocho de la noche los mé-
dicos no tenían ya ninguna espe-
ranza de salvarle. 
SUICIDIO 
Albalate.—El vecino 
Pina Montañés, de "Vi . 
. , . . ' c 01 anos 
edad, jornalero, puso fin a s 
da arrojándose por un derro^ ^ 
ro de 25 metros de altura. ^ 
El desgraciado padecía de 
enfermedad crónica. 
El Juzgado ordenó el 
miento del cadáver. 
leva 
INCENDIO 
Villar del Salz.-En la casan 1 
habitan los maestros de la i0c 
lidad, propiedad d e l AyuntJ 
miento, se declaró un ĉenaioem 
ocasión de hablarse unos albañi. 
les reparando el tejado de la miá 
ma. 
Personados numerosos vecinos! 
y las autoridades pudieron sofo-
car el fuego que por fortuna \ 
revistió grandes caracteres. 
Las pérdidas fueron escasas. 
El incendio se considera ca-| 
sual. 
No hubo que lamentar desgra-
cias personales. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO I 
Cuencabuena.—En ocasión del 
hallarse trabajando en una trin-l 
chera de las obras del ferrocarril 
en construcción de Caminreal el| 
obrero Luis Antones, de 19 años, 
de nacionalidad portuguesa, tuvo I 
la desgracia de que en un denm| 
bamiento de tierras fuera alcan-
zado y le produjera varias lesio-
nes y magullamiento general, 
siendo calificado su estado por 
médico de la Compañía, de gra-| 
f e . 
Ha intervenido el Juzgado. 
RIÑA 
Concud.—Los jóvenes Casimi 
ro Garfella Vicente y Tomás 
ñoz Nodal, de 19 y 24 años reŝ  
pectivamente, riñeron, según ni' 
mores por cosas de novias. 
El primero le dió con un paloen 
el brazo izquierdo al segundo caU' 
sándole una herida y éste repelí 
la agresión con un cuchillo p 
duciéndole al segundo una herida 
en la cabeza, de pronóstico n 
servado. 
E l Juzgado instruye diligen-
cias. 
TORMENTA 
Cañada Vellida,-En este ^ 
mino descargó una gran torn 
ta que arrasó los campos 
Entre el agua, cayó 
piedra y alguna de bastante ta 
ño; una de éstas dió en la .ca^ 
de un niño produciéndole una 
rida.-
El pueblo solicitará subvei 
para los damnificados. 
VUELCO DE UN CARJ^0 ' HERIDOS LEVES ^ 
La Fresneda.-En el kíl^^, 
dos de la carretera de Tor ^ 
dees] Compte, a consecuencia 
tarse la caballería de un 
unos ciclistas, llamados 
Piera y José Cabasús, 
ban en sentido contrario- ^ 
vehículo resultando herí 
mente sus ocupantes. pro 
arro lo conducía su 
déte* 
f 
tario José Diego Giros. 
Los ciclistas fueroü 
•tes, 
3 0 d e j u l i o d e 1 9 2 9 
— 
E L M A N A 
P á g i n a 5 I 
INFORMACION POLÍTICA PROVINCIAS 
'ones del jefe del Gobierno.—La ampliación de la 
ManifefjtaeI^El presidente ha dilerido su viaje un día.—El se-
A S M tínez Anido, hijo adoptivo y predilecto de Madrid. 
ñol Mai camino de P a r í s . - L a «Gaceta». 
D1CBLA BACETA» 
, A AA 99 —Creando la subde-
^ S o n a l del Pa.onato 
Scional de Turismo que com-
m Pontevedra, Z a m o r a , 
pre nde Bá-ñense Salamanca, Càceres 
^7ozyHuelvaycuyasede esta 
en Salamanca. ' - ^ 
Isuprimiendo en el Inbunal 
de Hacienda Pública la clase de 
auxiliares-escribientes. • 
^Concediendo la medada de 
oro de Ultramar el Consejero de 
ia Embalada de Cuba.señor Pi-
chardo: ídem al cónsul, general al 
"?erú don Samuel Sayán; ídem de 
plata a don Juan Taltabull. 
D I G E E J . D I A R I O D E L 
E J É R C I T O 
Madrid, 29.-Que se confiere el 
mando del Tercio al coronel de 
infanteria don Juan Limiers. 
E N T O R N O A L A R E F O R -
M A C O N S T I T U C I O N A L 
Madrid, 29.—El Decano del Co-
legio de abogados de Alicante di-
ce que resulta mejor la constitu-
ción de 1876. 
El presidente del Sindicato ca-
tólico ferroviario estima que el 
anteproyecto demuestra un gran 
avance, cuando menos en el caan-' 
po social. „ 
El ex 'ministro señor Cambó 
considera de gran importancia la 
publicación del anteproyecto y el 
propósito de aprobarlo por ple-
biscito, porque demuestra que la 
Dictadura considera llegado el 
momento de modificar la situa-
ción actual. Por ello no d^be obs-
taculizarse en su aprobación pues 
êsta constitución tiene gran se-
mejanza con el plan de Dawes en 
cuanto que sufrirá sucesivas evo-
luciones. Todo debe esperarse 
menos que vuelva la situación de 
1923. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M A R Q U É S D E E S T E L L A 
Madrid,29..-El jefe del Gobier-
no se lamenta^ de la ausencia d e 
Ppincaré del Gobierno francés, 
dado el patriotismo y talento del 
gi"an gobernante. 
-Se ha puesto en l impio-ha 
tficho el presidente-el decreto 
referente a la modificación de la 
Asamblea Nacional, y visto el in-
erés que ha despertado, se facili-
tará ala Prensa al mismo tiempo 
^e se pUbiique en la «Gaceta». 
significa que los que acep-
ta puestos en ella claudiquen, ni 
0 0 1 ^ qae acaten el sisteina 
se 7 o ' oyendo por tanto que 
portarán eortesmente los que 
Pond^r 0nStituciÓQ- La corres-
sin a^H^ qUe tenga la enviará 
ar, Dnr^811 secretario particu-
Propone descansar. 
D E C R E T O M O D I F I C A N -
• f f ! B L E A 
IniPortantPIT ha facilitado el 
de Puesto, H ?ret0 Út ^ P ' i a c i ó n 
"ai En Pt laAsambleaNacio-
61 Preámbulo repite las 
manifestaciones hechas por el' 
marqués de Estella. 
En su parte dispositiva dice 
entre otras cosas: \ Art . I.0 am-
plíanse los puestos de la Asam-
blea en 49, siendo 8 de derecho 
propio y 41 de representación.. 
El art. 2.° dice que tienen dere-
cho a la representación por dere-
cho propio los expresidentes del 
Consejo de Ministros y del Con-
sejo del Reino. 
En el art. 3.° enumera las enti-
dades con derecho de represenn-
tación, que son las Reales Acade-
mias de Ciencias, de la Lengua, 
déla Historia, de las Bellas Artes, 
de Medicina, de las Universida-
des, Colegios de Doctores de Ma-
drid y de Barcelona, Academia 
de Jurisprudencia, Colegios de 
Abogados de Madrid y de Barce-
lona, Unión General de Trabaja-
dores, Sindicato de obreros libres, 
Sidicatos católicos, Asociación 
pro Sociedad de las Naciones, 
Asociación de Derecho Interna-
cional. 
En su art. 4.° dice que las enti-
dades nombradas anteriormente 
nombrarán sus representantes l i -
bremente, remitiendo una comu-
nicación a la Presidencia del Con-
sejo de ministro», antes del 15 de 
septiembre, diciendo quiénes son 
los nombrados. 
En el art. 5.° dice que la Presi-
dencia del Consejo designará no-
minalmente a los candidatos. 
En el art.. 6.° dice que no será 
motivo de incapacidad elquo cual-
quiera de los candidatos a un 
puesto de la Asamblea haya sido 
condenado anteriormente por de-
litos políticos. 
En el art. 7.° establece que to-
das las facultades y preeminen-
cias que establece la Asamblea 
para los que hasta hoy son sus 
miembros serán igualmente apli-
cables a los de nuevo ingreso. 
En el último artículo adicional 
dice que el reglamento de la 
Asamblea se modificará para po-
nerlo en consonancia con el pre-
sente decreto. 
E L P R E S I D E N T E N O H A 
S A L I D O D E M A D R I D 
Madrid, 29.—Aunque el jefe del 
Gobierno tenía anunciada para 
hoy su salida de Madrid, ha dife-
rido el viaje. 
Lo emprenderá mañana, reco-
rriendo los puntos que tiene ma-
nifestado^ 
Esta tarde estuvo dando un pa-
seo a caballo por el Retiro. 
D I S T I N C I Ó N A L G E N E -
R A L M A R T Í N E Z A N I D O 
Madrid, 29 . -E l alcalde ha en-
tregado al ministro de la Gober-
nación el nombramiento de hijo 
adoptivo y predilecto de Madrid. 
L A A L I A N Z A R E P U B L I -
C A N A • 
Madrid,-29.-La Alianza repu-
blicana ha dirigido una circulara 
los correligionarios de provincias 
explicando y puntualizando los 
sucesos de carácter político del 
presente mes en relación con los 
actos celebrados por la Alianza. 
L a ta mi Ha real en San Sebas-
tián.— Adhesiones a la iniciati-
va de Enguera.—Suelta de tres 
mil palomas. 
F A C U L T A D E S , G R A V I -
S I M O 
Córdoba, 29.—Témese el falle-
cimiento del torero Pedro Facul-
tades, negro del Perú. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E 
L A U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Alicante, 29.—Ha sido nombra-
do presidente de la Unión Patrió-
tica local el decano del Colegio 
de Abogados, don Antonio Mar-
tínez Torre. 
S E H A N S O L T A D O 3 . 0 0 0 
P A L O M A S 
Valladolid, 29,—En el patio.de 
la Academia de Caballería, ante 
diversas representaciones, se han 
soltado 3.000 palomas mensajeras 
que deberán recorrer un espacio 
mínimo de 1.200 kilómetros. 
N A V A S D E L M A R Q U E S 
O F R E C E T E R R E N O S 
Navas del Marqués, 29. — El 
Ayuntamiento de esta localidad 
ha acordado contribuir a la sus-
cripción del Ayuntamiento de 
Enguera (Valencia), ofreciendo 
además terrenos para la edifica-
ción que están situados entre pi-
pinares. 
F A L L E C E E L C O R O N E L 
D E H Ú S A R E S 
Madrid, 29. — Repentinamente 
a causa de una angina en el pe-
cho, ha fallecido el coronel de 
Húsares, señor Pesinant. . 
L A C A R R E R A C O R U Ñ A -
S A N T I A G O - C O R U Ñ A 
La Coruña. — Organizada por 
el Comité de festejos, se celebra-
rá el día 17 del próximo mes 
de agosto una importante prueba 
ciclista sobre el recorrido Coruña 
Santiago-Coruña, con un total de 
128 kilómetros. 
La salida se dará a las ocho de 
la mañana en la avenida de los 
Cantones, yendo los corredores 
en marcha, neutralizada hasta el 
puente de Nonelos, donde comen-
zará le carrera. 
En Santiago habrá un control 
de firma. 
Los premios que se concederán 
en esta prueba son los siguientes: 
Clasificación general: 
Primero, Copa de la Comisión 
de festejos, máquina de carreras 
«Automoto» y 150 pesetas; segun-
do, 100 pesetas y un objeto de ar-
te; tercero, 75 pesetas e ídem; 
cuarto, 50 pesetas e ídem; quinto, 
40 pesetas e ídem, y sexto, 25 
pesetas e ídem. 
L A F A M I L I A R E A L E N 
S A N T A N D E R 
Santander, 29.—Llegó a estas 
aguas una escuadrilla de subma-
rinos. 
Los infantes estuvieron en la 
playa. 
Don Alfonso paseó en automó-
v i l por la carretera. 
E N H O N O R D E J I M E N E Z 
E I G L E S I A S 
Sevilla, 29.—El Ayuntamiento 
¡ ha acordado nombrar hijos adop^ 
ti vos a los capitanes aviadores Ji^ 
I ménez e I glesias. 
NOTAS DEL EXTRANJERO 
E l avión que llevaba diecisiete días volando se estrella mu-
riendo uno de los p i lo tos . -EI Gobierno fiancés hará el vier-
nes ^nte la Cámara su declaración ministerral-Anurtcio 
de sublevación en M é j i c o . - E n París no pasara 
nada el /.0 
L A C R I S I S F R A N C E S A 
E N A L E M A N I A 
Berlín, 29.—Se ha recibido con 
gran satisfacción la vuelta del se-
ñor Briand a la jefatura del Go-
bierno. 
E S T A D O D E P O I N C A R É 
París, 29.—Raymond Poincaré 
hace pocos días jefe del gobierno 
francés, debe sufrir dos operacio-
nes quirúrgicas. También se ha 
sabido que desde hacía tiempo su-
fría horriblemente de su enferme-
dad y su carácter le mantuvo en 
el puesto que él consideraba de 
defensa de Francia. 
U N A A D V E R T E N C I A A L 
P R E S I D E N T E 
Méjico, 29.—El presidente de 
Méjico señor Portes Gil ha reci-
bido una carta anónima en la que 
se le advierte que para primeros 
de agosto estallará en la repúbli-
ca mejicana un movimiento revo-
lucionario. 
El estado actual del país hace 
suponer que el anónimo no care-
ce de fundamento. 
El Gobierno mejicano ha adop-
tado las medidas oportunas para 
hacer abortar el movimiento sub-
versivo. 
Mientras tanto, los agentes de 
la autoridad realizan pesquisas 
para descubrir a los promotores 
de la intencona. 
B R I A N D H A F O R M A D O 
G O B I E R N O 
París, 29.—Al salir del Elíseo 
el señor Briand dijo que simple-
mente se había formado un mi-
nisterio para pasar las vacacio-
nes. 
El señor Bnánd continúa en-
cargado de la cartera de Nego-
cios Extranjeros. 
Todos los ministros del ante-
rior Gabinete continúan en sus 
puestos. 
A las 5 de la tarde se reunió el 
consejo para cambiar impresio-
nes sobre los principales asuntos 
interiores y exteriores, y trazar 
la línea de conducta a que debe 
ajustarse en el cumplimiento de 
la misión que se le encomienda. 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
París, 29.—En la carrera de la 
vuelta a Francia ha ganado el 
primer premio e l corredor De 
Waele. 
En cuarto lugar llegó el espa-
ñol Cardona. 
O B R E R O S C H I N O S E N 
H U E L G A 
Mucden, 29.-Los empleados 
del ferrocarril del Este de China 
han comenzado a abandonar el 
trabajo. 
Esta huelga de los obreros fe-
rroviarios complica el problema 
planteado en el Oriente chino. 
D E S G R A C I A D O F I N A L . 
A V I Ó N Q U E S E E S -
T R E L L A 
Mineapolis, 29.—El avión que 
llevaba 17 días en el aire y que 
había batido el record de perma-
de agosto. 
nencia ^volando, con suministro 
de esencia por otro avión, acaba 
de estrellarse. 
Uno de los pilotos ha muerto en 
el accidente; el otro ha resultado 
gravísimamente herido. 
El suceso ha producido enor-
me emoción. 
No se conoce hasta este mo-
mento la causa del siniestro, pero 
se supone que sea por avería en 
el motor. 
Como se sabe, los aviadores del 
«San Luis Robins», Jackson y O4 
Brien. se proponían permanecer 
en el aire 500 horas, o sea cerca 
de 21 días. 
E L N U E V O G O B I E R N O 
F R A N C E S 
París, 30—3 madrugada.—El 
Gobierno que preside Mr. Briand 
se presentará a la Cámara el vier-
nes próximo para hacer la decla-
ración ministerial. 
Inmediatamente comenzará a 
disfrutar del periodo de vacacio-
nes. 
N O O C U R R I R Á N A D A 
París, 30—3 madrugada.—El 
prefecto de Policía ha dicho que 
el primero de agosto, contra lo 
que se ha asegurado, no ocurrirá 
nada. Pero por si acaso alguien 
tratase de alterar el orden se han 
tomado las medidas necesarias. 
' L A C I U D A D D E L V A -
T I C A N O 
Roma, 30.—Ha sido firmado el 
convenio postal por la Ciudad del 
Vaticano. 
Hallazgo de un 
cadáver 
Madrid, 30.—Frente a los mue-
lles de la estación de Atocha y 
junto la vía se ha encontrado el 
cadáver de un joven en cuya po-
sesión se encontró un papel de 
multas a nombre de Antonio Da-
río Gutiérrez. 
Cerca del cadáver había una 
caja de limpiabotas. 
Se supone que, dicho individuo 
se cayó de la garita de algún tren 
de mercancías, en el que viajara 
escondido, matándose. 
¡Nuestra experiencia está 
a su disposición! 
En nuestra Casa hallará Ud. los úl-
timos modelos de aparatos 
"Kodaks" 
desde 48 ptas. 
los modernos modelos de aparatos 
4 Brownies" 
desde 21 ptas., y la 
Película "Kodak" 
(dt la caja amarila) 
cuya superior inimitable cali-
dad es indiscutiblemente para 
Ud. |a mejor garantía de éxito. 
Los trabajos que nos confie 
usted serán ejecutados pronto 
y bien en nuestro laboratorio. 
Tenemos toda clase de acce-
sorios y productos <Kodak>. 
Consulte nuestra tarifa. 
De Venta 
^ en Teruel 
Farmacia BENJAMIN BLASCO A 
P á g i n a 6 EL MAÑANA 
M a r t e s , 3 0 d e j u l i o d e 
í o rv o o 
S ^ p t i f n á ^ r i G A C E T I L L A S 
de Teruel 
C I R C U L A R 
E l excelentísimo señor fiscal del 
Tribunal Supremo de Justicia de Ma-
drid, haciéndose eco de la noble cam-
paña iniciada por el Gobierno de Su 
Majestad (q. D. g.) y secundado por la 
Dirección general de Seguridad, me 
comunica que en la «Gaceta de Ma-
drid» número 204, página 580, de 23 de 
julio de 1929, aparece.lo siguiente: 
«Un hecho odioso y repugnante, rea-
lizado recientemente en uno de los 
sitios más céntricos de esta Corte, ha 
venido a poner de manifiesto el acier-
to con que en él Código penal se sancio-
nan como infracciones criminales de-
terminadas acciones, reveladoras de 
un grado de incultura grande ey de 
una falta de respeto no menor a la 
libertad y personalidad de los seme-
jantes. Me refiero a la falta que san-
ciona el artículo 819 del Código penal, 
y habrá de aludir también al 802 del 
mismo Cuerpo legal. 
Dice el artículo 819: «El que, aún 
con propósito de galantería se dirijie-
se a una mujer con gestos, ademanes 
o frases groseras o chabacanas, ó la 
asedie con insistencia molesta de pa-
labra o por escrito, será castigado con 
la pena de arresto de cinco a veinte 
días o multa de 50 a 500 pesetas.» Y 
preceptúa el artículo 802 que será cas-
tigado con la multa de 5 a 500 pesetas 
el uso ilícito de armas y la tenencia i 
de las que estén prohibidas cuando el1 
h'echo no resulte compredido en el 
artículo 542 del mismo Código o en 
disposiciones legales especiales. 
L a claridad de ambos preceptos es-
cusa tocio comentario, debiéndose'te-
ner presente, en cuanto al último, 
que en él están comprendidas las ar-
mas blancas que no sean de aplicación 
a usos domésticos, y no es necesario 
siquiera encomiar, pues salta a la vis-
ta, la eficacia de tal disposición para 
evitar muchos hechos punibles de ma-
yor gravedad. 
Para nada servirán ambos concep-
tos legales si no se procura su obser-
vancia, cumplimiento y aplicación ex-
tricta. 
Sin perjuicio de la acción que en la 
materia compete a la Autoridad gu-
bernativa y a los agentes todos de Po-
licía judicial al Ministerio Fiscal, cuya 
misión esencial es velar por la 
vancia de las Leyes, promover la ac-
cjón de la justicia en cuanto concier-
ne al interés público, procurando 
siempre irn parcial menté el manteni-
miento del orden jurídico y la satis-
facción del interés social, le corres-
ponde en el presente caso intervenir 
activa y celosamente, para que cuan-
tos casos ocurran de aquellos a que 
se refiere los antes citados artículos 
del Código penal, tenga la justa y de-
bida sanción, a cuyo fin cuidará us-
ted de interponer ó hacer que se in-
terponga!: las acciones procedentes.» • 
Los señores Fiscales municipales se 
servirán manifestarme quedar entera-
dos de la present-? Circular al día si-
guiente de llegar a su poder el núme-
ro del «Boletín Oficial» de la provin-
cia que la inserta para su conocimien-
to y cumplir las disposiciones a que 
se refieren. 
Teruel, 27 de julio de 1929.—El Fis-
cal accidental, Luis G. de Moral.--Se-
ñores Fiscales municipales del terri-
torio .de la Audiencia provincial de 
Teruel. ;, 
•• i ¡iT̂ Igr -||J_. i»"" 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 29'7 grados. 
Mínima de ayer, - 13'6. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 687'7. 
Recorrido del viento, 35 kilómetros. 
Lluvia de anteayer, inapreciable. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
día a nueve, conciertos GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
I M P R E S O R E S : Compro máquina 
plana que esté en buen uso. Dirigirse 
a los talleres Tregón, Carrssco 22. 
S E V E N D E la casa número 6 de la 
Plaza de Bolamar. 
Informes enesta A-Iministración. 
H A C I E N D A 
I NOTAS V A R I A S 
¡ Con fecha de ayer comenzó a hacer 
j uso de la licencia concedida por lasu-
1 perioridad, el oficial de esta Tesorería-
Contaduría don Pascual Lasarte Dolz. 
Solicita concertarse con Hacienda 
para el pago del impuesto sobre el 
transporte de viajeros en automóvil 
entre Mora de Rubielos y Alca-lá de la 
Selva don Ramiro Vicente Esteban. 
Al mismo solicitante se le concede 
una prórroga de diez meses en el con-
cierto establecido con la Hacienda pa-
ra el pago del impuesto sobre trans-
porte de viajeros en automóvil entre 
Mora de "R.ubielos y su estación ferro-
viaria. 
A los efectos del Real decreto-ley de 
obseV- 24 de enero de 1928 a 1̂16 hace refe-
rencia la nota oficiosa del Ministerio 
de Hacienda, publicada en la Prensa 
de Madrid del día 20 del actual, el Sr. 
delegado de Hacienda por circular 
publicada ayer en el «Boletín oficial» 
a los Alcaldes de la provincia, que en 
el plazo de ocho días, se sirvan mani-
festar a esta Delegación si en la loca-
lidad de su residencia existe algún 
Banca; Banquero, Sociedad de Crédito 
o cualquier otra entidad privada que 
se dedique w negocios de banca y lle-
ve 20 años de existencia por sí, o co-
mo continuación de otra. 
Ayer tarde salió en dirección a Bar-
celona el ingeniero don José Torán, a 
quien despidieron muchos amigos. 
Le acompaña el escultor don Victo-
rio Macho; 
Mañana pasarán de regreso por 
nuestra ciudad. 
- - Dió a luz una preciosa niña la se-
ñora doña Piedad Villanueva, esposa 
de nuestro buen amigo don Ignacio 
Aranda. 
Aunque ha sido necesaria la inter-
vención médica, la madre y la recién 
nacida se encuentran bien, lo que ce-
lebramos mucho. 
— Llegó de Valencia la excelentísima 
señora marquesa de Tosos. 
— Hállause en nuestra capital en casa 
de sus señores hermanos, el abogado 
don Francisco Marina y distinguida 
esposa. 
— Pasó el día de ayer en Teruel el 
párroco de Blesa don Melitón Beltrán. 
— De Valencia ha regresado el inge-
niero-jefe de Obras públicas don Vi-
cente Sanchis .Tarazona. 
— De Valencia a Huesea pasó por esta 
ciudad el interventor de fondos oséen-
se, don Basilio Martí. 
— Regresó de Torrijo el concejal de 
este Ayuntamiento, don Faustino Ber-
zosa. 
— Saludamos ayer al delineante de 
Obras Públicas, don Luis Soriano. 
— Para Valencia ha salido don Emi-
lio González. 
— Regresó a Zaragoza, después de 
pasar unos días en esta ciudad Con su 
familia, doña Rosario Domingo de 
Zaporta. 
— Anoche marchó a Zaragoza el ar-
tista don Joaquín Tobajas. 
— De Valladolid regresó don Patri-
cio Perruca. 
— Para la ciudad del Turia marchó 
la bella señorita Rosario Valencia. 
— De Tudela, después de disfrutar 
un permiso, regresó el administrador 
de esta principal de Correos don En-
sebio C. Esparza, habiéndose reinte-
grado a su cargo y cesando el segundo 
jefe que lo desempeñaba don Auto-! 
nio Mateo. 
— En el Café Regio ha debutado con 
éxito la notable violinista y bella se-; 
ñorita Petra Barrios, pensionada por 
la Diputación de Segòvia en el estudio 
de su carrera. 
A los aplausos obtenidos, que com-
parte con sus compañeros del terceto, 
enviamos el nuestro muy sincero. 
Ayuntamiento 
Ayer mañana celebró sesión 
confidencial nuestro Concejo. 
La reunión tuvo por objeto 
cambiar impresiones sobre los 
asuntos que mañana han de re-
solverse en la sesión ordinaria del 
Pleno y que son de gran trascen-
dencia para la vida local. 
El lector adivinará que se trata 
de la aprobación definitiva del 
proyecto de aguas. 
EN ALCAÑIZ 
La ^señorita 
El joven don Angel Romance, 
uno de los organizadores del fes-
tival de «La Voz de Alcañiz» que 
ha de celebrarse el 15 del próxi-
mo en nuestra hermana ciudad, 
nos comunica, y con mucho gus-
to lo hacemos público, que para 
que represente en el mencionado 
festejo al partido de Hijar, ha si-
do designada la encantadora se-
ñorita María Luisa Jimeno de dis-
tinguida familia del Bajo Aragón. 
Enhorabuena a la interesada y 
a los organizadores. 
Gobierno civil 
N O T A S V A R I A . 
Un señor donante anónimo \ 
tregado al señor Gobernador ciri 
cantidad de 1.181 pesetas las queV* 










G u i l l é n d e C a s t r o , 3 9 
V A L E N C I A 
Comedor de Caridad. . 
Asilo de Ancianos Desampa-
rados . . . 
Hospital de Nuestra Señora 
de la Asunción 
Colonias Escolares. . . . 
Unión Jornalera 
Teresiano (Internado). . 
Convento de Santa Teresa. 








Se le ha expedido pasaporte para 
viajar por el Extranjero al vecino da 
Montalbán don Félix Serraller. 
Por la Superioridad se le ha conce-
dido por enfermo prórrogade unme? 
con medio sueldo al jefe de Negociado 
de este Gobierno civil don Julio Cé. 
sar Patiño y Dato. 
Por no ostentar en sus vehículos la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de Rodaje, han sido denunciados Pe-
dro Velsa Alobras, de Valdealgorfa y 
Pascual Alegre Vals, de Valjunquera. 
El señor Director general de Segu. 
ridad participa haber sido autorizada 
la proyección de las películas titula-
das «Coquetas peligrosas», propiedad 
de la casa Domingo Herrero; «El rey 
del Ring». «La guerra roja», «Esposo, 
padre y mártir», y «Marcha fúnebre 
nupcial», propiedad de la casa Ame-
rican Films. 
instituto \ i m m i a n t i r r i » 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel. Sol artificial de altitud, 
«Original Hanau». 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia. 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
^íceníe limoz Sarcia 
Médico forense 
Calle de VaJencia, 17. 
Registro civil 
wm mw.m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AÍNSAS, 2.— TEiMJtíL 
Movimiento de población en las úl-
timas cuarenta y ocho horas: 
Nacimientos.—Ninguno. 
- Defunciones .—Ascensión González 
Mil la , de 24 años, a consecuencia de 
uberculosis pulmonar.—Casa de Be-
neficencia. 
Manuela Corel la A l mela, de 2 me-
ses, a consecuencia de gastro-enteri-
t i s . - Merced, 15 (Arrabal). 
Manuela Muñoz Civera, de 57 años , 
a consecuencia de angina de pecho.— 
Muñoz Degraín , 22. 
Matrimonios. Fernando Segura 
Baldó, de 22 años, soltero, con María 
Tregón Ra;i!':H,'de 22 años , soltera.— 
Iglesia de Santiago. í 
c 
L O S NUEVOS NEUMÁTICOS 
'alón, Alta p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
N u e v o N e u m á t i c o 
EMTACIOW GENERAL 
ïUGUffteÀL. 
BARCELONA: Balmes, 84 "«.x- ^:...,: caimes, 84 ^^^^S^^^36^ 
A ^ S I ^ 4 ^ José María M 
Alcamz. Alcjandie, 4. TELEFONO 6/ Teruel: Plaza Carlos Gaste!; 3 
urera 
TELÈFON"1' 
M a r t e s , S O j ^ ™ d e 1 9 2 9 E L M A N A N 
P á g i n a 7 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
tel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
baño waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
-antes pinadas, con abundantes fuentes de aguas, potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española, 
pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses, 
para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 





¿Piensa V, visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor si tn deia población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O 
i 
I A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a | 
I L a Farmacia y Droguer ía 
I ==^===== D E 
I L . López Pomar 
I Ha instalado.SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
i Y ECONOMICOS. 
I Los mnm ii [umpllmentaD en el m l i o día 
I P Í D A N O S T A R I F A D E P R E C I O S , i 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTTTÜTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
(BAJO e i ^ Í A DE AHORROS 
EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS ni ASR̂ SS ÁtLA VISTA: al 3 y Va Por 100. «endableStL?ffltHORRP DIFERIDO: al 4 p¿r 'ido (muyW 
. CUENTAS npS44 PLAZO F I Í 0 : al 4Por 100. 
fea de Rettro O b í w " al 3 P0r 100 (muy útiles Pai'a la Prác-
T i0^7^ ^ ^ ^ / 4 E N T E R U E L 
C A Í ; E M A R I A R I V E R A 
D E P O R T E S 
BOXEO 
^-^ . - j ^ v w i cíe m miiiuia aei oorero (Mejoi 
HEJORfli agiere el obrero el M o a PEHill BE \m\m 
El promotor de boxeo Fugazzy, 
ha recibido un telegrama de un 
grupo de empresarios españoles 
proponiéndole la celebración, en 
España, de un combate entrejPau-
lino Uzcudun y el argentino Vic-
torio Campólo. 
El señor Fugazzy está estu-
diando la proposición y contesta-
rá en breve. 
Los managers del púgil alemán 
Schmelling han sido, por acuer-
de la Comisión Atlètica del Esta-
do de Nueva York, suspendidos 
de sus funciones hasta nueva or-
den. 
Parece que dicha Comisión, no 
tiene deseos, por ahora, de levan-
el arresto ni al boxeador ni a sus 
ayudantes. 
El ex-campeón mundial de bo-
xeo de la categoría de los pesos 
semimedios, JoéDundee, que per-
dió su titulo en el encuentro cele-
brado contra Tackie Fields, ha 
sido suspendido temporalmente. 
Dundee fué descalificado por el 
árbitro en el segundo asalto por 
haber pegado bajo después que 
su contrincante lo había lanzado 
al suelo por dos veces. 
CICLISMO 
En la 21 etapa de la vuelta ci-
clista a Francia, comprendida en-
tre Malo les Bains y Dieppe, (231 
kilómetros) la clasificación ha si-
do la siguiente: 
Leducq, en 9 h. y 3 m.; a conti-
nuación, Pelisier, Demuyséres, 
Mendiel, Delannoy, A. Magne, 
Frantz, Pancera, Bidot, Nehuar. 
Cardona y P. Magne. 
Sólo queda una etapa que reco-
rrer. [que comprende Dieppe-Pa-
rís 331 kilómetros y en la que los 
primeros clasificados, según el 
periódico deportivo Excelsior, 
piensan sacar las fuerzas que les 
quedan, pues algunos de los co-
rredores sólo se llevan en la lista 
general algunos segundos de 
ventaja. Esto ocurre a Demuysé-
res con Pancera, cuya diferencia 
es solamente de 42 segundos; a 
Cardona con Frantz, de 14 segun-
dos, y así bastantes corredores. 
La entrada en París es espera-
da a las cinco de la tarde. 
Joan Finita iioh 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a . 
Amantes, 11, 2.°. 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
IVIayor , 2 0 , IVlacJricl • 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Garmen Yuste. 
María Martín 
Clara Parido 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 






Máximo Lario. . . . . 
T O T A L . . . . . . 35 5 27 2 2 
QUEBRADO 
Debe usted preocuparse de las consecuencias que le puede ocasionar su 
estado. L a H E R N I A , aparte del riesgo de ESTRANGULACIÓN, accidente 
con frecuencia mortal, produce ai paciente serias complicaciones de otro 
orden y, tarde o temprano el HERNIADO lamenta los efectos perniciosos 
de sus descuidos. E l reputado ortopédico señor C. A B O E R pone a su dis-
posición su acreditado MÉTODO de aplicación y sus afamados aparatos 
cuya eficacia recomiendan miles de personas que se felicitan por la cura-
ción de sus H E R N I A S . 
ZAZAGOZA, 10 de Julio de 1929. Sr D. C. A. BOER, Especialista Hemia-
ria, Pelayo, 60 B A R C E L O N A — M i distinguido amigo. Le escribo muy agra-
decido por haber obtenido, con los aparatos de Vd. y siguiendo su excelente 
Método, !a curación completa de la hernia, de la cual sufría hacía muchos 
años. Usándolos no tuve molestia alguna y pido mucho al Señor que pueda 
Vd. continuai- haciendo bien a tantas personas que sutren de hernia, auto-
rizándole por mi parte a publicar esta carta. E s de Vd. siempre atento y 
agradecido amigo y capellán, q. e. s. m., JUMIO ARDANLY, presbítero, San 
Blas, 16, segundo. ZARAGOZA. 
CÀCERES, 6 de junio de 1929. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 60. B A R C E -
LONA.—Muy Sr. mío: Con gran contento le manifiesto que, hoy, me encuen-
tro curado de la hernia que venía sufriendo desde hace años. Más de dos 
veces me puse en peligro y piense Vd. cual es mi agradecimiento al verme 
ya completamente para que publique Vd. esta carta y disponga siempre de 
su agradecido s. s. JOSÉ G U E R R E R O , Portero Mayor de la Diputación pro-
vincial, restablecido no obstante mis 17 años, CÀCERES. Le autorizo. Señor 
BOER. Diputación Provincial. CADIZ. 
F T P R TVT A D O no pierda usted íiemP0' Descuidado o mal cuida-xr^x^v^ d0 amarga usted su vida y la expone a todo 
momento. Acuda usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente ortopédico, en: 
T E R U E L , miércoles 31 julio, H O T E L T U R I A . 
Calamocha, jueves 1.° de agosto, Fonda Central. 
Molina, viernes 2 agosto. Fonda Hijos Manuel^Blasco. 
Zaragoza, sábado 3 agosto. Hotel Europa. 
Madrid, domingo 4 y lunes 5, Hotel Inglés. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en Valencia, jueves 1.° de agos-
to Hotel Inglés. 
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COMENTARIOS FILOSÓFICOS 
L a idea de la muerte considerada 
como cristiano, ateo o filósofo no 
ha dejado un espíritu indiferente; 
unos la apartan por importuna, impe-
netrable o íalaz, otros la han acogido 
para meditarla, y los que así la acogen 
y ven en ella un est ímulo de vida, po-
seen la apróbación de Spinoza. 
Mientras el hombre piensa vive y, 
en efecto, no pertenece a la nada, y 
una contemplación asidua de la muer-
te acarrea para él por interés inme-
diato una meditación de su vida. Si 
verdad es que el hombre nace noble y 
muere noble, y que la vida le ha sido 
dada para obrar y pensar ¿no le es 
posible buscar en la meditación de es-
ta últ ima nobleza un enérgico estimu-
lante de su vida? ¿Investigar la com-
prensión de la muerte le impedirá de 
vivir? Su alma inquieta busca quizá 
, conformar la dirección de esta alma a 
su fin, soñar en una armonía que da-
ría a su existencia entera la plenitud y 
la belleza de la unidad. 
Si el hombre, según Bossuet, «es un 
alma sumergida en un cuerpo», si la 
muerte participa todavía de la vida, 
puesto que ella la termina, parece, 
pues, posible sostener sin paradoja 
que una meditación sobre la muerte 
no es en suma más que una vigorosa 
meditación sobre la vida; no hay con-
tradicción entre estas dos maneras de 
pensar. E n fin, pensar en la muerte es 
quizá prepararse a mejor vivir, a me-
jor comprender la necesidad de este 
fin, ante ella el solo sostén compatible 
con la dignidad humana. 
Pensamiento cristiano, pensamiento 
estoico se encuentran para esclarecer 
el problema y demostrar el alcance 
general y humano. 
«No hay espectáculo mns instructi-
vo que el de la muerte», asegura Bos-
suet. ¿Lo hemos mirado nosotros con 
sangre fr%, en efecto, sin pensar en 
el problema de nuestro destino? ¿Qué 
somos? ¿Dónde vamos? Cuestión in-
• teresante para todos y que prueba la 
necesidad de un ideal moraj, de un 
fin que dará la vida. Este fin, este 
ideal, aparecen diferentes según las 
doctrinas filosóficas, pero e x i s t e n 
hasta en los espíritus más escépticos, 
pues es evidente que toda vida moral 
depende de la reacción personal ante 
este problema del destino humano. 
Este ideal moral nacido, pues, de la 
meditación de la muerte, es un estí-
mulo para ella. ;La «meditación» de 
Marco Aurelio, revela bien este carác-
ter de preparación, de excitación a la 
vida moral: «Sentir la muerte de cerca 
es deseo de cumplir exactar^ente los 
deberes en el corto espacio que nos 
restad. Alcanzar este ideal antes de 
desaparecer. 
Compiobar que todo en la vida hu-
mana, salvo el alma, caen en una na-' 
da inevitable. Meditar en los pocos re- i 
cuerdos que dejan los hombres, hasta o 
los más grandes, bajo el vano ruido • ' 
de su gloria, es desprenderse progre-1 ¿ 
sivamente de este medio exterior que | S 
pierde también toda su realidad, es j ° 
aceptar la muerte con resignación, j 
desarrollar en sí esta serenidad, esta j | 
impasibilidad hacia la cual se inclina 1 % 
el estoico y el cristiano en todos los | « 
incidentes de su vida. I < 
o 
Una segunda comprobación se im-! | 
-pone al espíritu ante la muerte: revé- i | 
la al hombre su debí lid 
siente débil porque mué 
a Pensar en la muerte no es und 
meditación de la muerte sino de 
la vida.* 
(Spinoza) 
ante el corto momento que dura su 
vida, todo en ella le empuja a morir, 
el tiempo pasa inexorable para todos. 
¿Pero no es verdad que ante estas 
imágenes tristes nuestro espíritu de 
conservación sublevado por el senti-
mientoMe la muerte puede provocar 
en nosotros una útil reacción? Gozar 
de ¡a vida o bien deseo de sobrevivir-
nos, de crear algo que quede después 
de nosotros. 
¿Cómo, pues, sobrevivir? ¿Hay algo 
que escapa a la muerte? Todo para el 
hombre no es vanidad, posee en sí la 
fuente de su grandeza, de su triunfo 
sobre la muerte. Mirando a su alrede-
dorjve los resultados adquiridos, com-
prueba el triunfo sobre la naturaleza. 
¿No le ha arrancado ya algunos de sus 
secretos? Y este pensamiento de supe-
rioridad le consuela orgullosamente, 
tiene conciencia de la excelencia de su 
espíritu, sueña en desairollarlo jui-
ciosamente por la creación de estas 
obras que pueden sobrevivirle. En fin, 
ve en el deber moral que ha sabido 
imponerse la prueba brillante de la 
potencia que le es reservada... Poten-
cia que se extingue ante el misterio de 
su muerte, que no ha llegado toda-
vía a descifrar. Pues si bien el cris-
tiano busca y ve a Dios en la muer-
te, ésta queda un misterio para el 
filósofo, misterio que adivinarán en 
el corto espacio en que sus ojos se 
cierren ante el deslumbramiento de 
un relámpago. Y cristiano, ateo o filó 
sofo nuestro últ imo dolor quedará 
siempre nuestra última curiosidad. 
M A R I N E T T E . 
ESTE N Ü M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
SUSCRIPCIÓN 
para las Colonias escolares 
organizadas por E L 
MAÑANA 
Anter ior . . . 2.827 ptas. 
Don T o m á s Fuerte . . 5 > 
Un donante a n ó n i m o 
(por mediac ión del se-
ñ o r g-obernador c i v i l 100 » 
Don Víc to r M.a de Sola 25 » 
Suma y sigue. 2.957 ptas. 
PLAZAS DE A U X I -
LIARES 
Madrid, 29.—La «Gaceta», pu-
blica convocatoria para oposicio-
nes a 51 plazas de auxiliares me-
canógrafos del ministerio de Ins-
t rucc ión públ ica . 
Angel Carratalá 
a o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Año II. 
no. 
Infortunado novil lero que en 
la corrida celebrada anteayer 




la 3.a que ocupaban la tapia donde 
concluía la 2.a en dirección a la Ron-
da. L a compañía de artillería dirigida 
por el facultativo Manuel Bonet y su 
hennano Benito Bonet, capitán volun • 
tario, también se cubrieron de gloria. 
Ocuparon estas fuerzas la batería 
frente a la Diputación, desde la cual 
dirigieron sus cañones a grupos que 
se divisaban; así también desde la 
Torre de la Bombardera, y de fusil, 
desde la batería de la Unión por no 
ser posible hacer jugar al cañón por 
la elevación del punto de defensa; la 
pieza fué bajada de Ambeles a la puer-
ta del Al mudí por ser mejor el sitio. 
L a mañana del 4 colocaron otra fren-
te a las casas ocupadas por los car-
listas, cosa peligrosísima, pero que al 
fln hizo rendirse a los-enemigos. 
»Reunidos en la plaza de Santiago, 
viéronse marchar en grupos al mando 
de Escolástico Cascante, capitán y 
Francisco Perruca, teniente, a cuantos 
sitios de peligro les llamaba. Acudie-
ron a las tapias del corral de Roquillo, 
presenciaron la gloriosa muerte de 
Agustín Gudel. Otra sección, al mando 
de Vicente Cebrián, ocupó las casas 
inmediatas a las tomadas por los car-
listas quedando parte de ella prisione-
ra. E l enemigo avanzó tomando toda 
la manzana de casas de la calle de san 
Martín. Se elogió la actuación del jefe 
de la milicia Ramón Gómez, coman-
dante y de Vicente Gómez. 
Lo mismo se hace con otro» dos co-
mandantes de milicianos, Domingo Mi-
guel y Vicente Tarral. Todos llevaron 
medallas con que el Gobierno premió 
sus hazañas, oyendo decir a su paso 
con envidia y admiración ¡He aquí uno 
de los defensores de Teruel! 
Así termina él interesante documen-
to que comprende del folio 163 al 172 Jaca 
al cobro de actas de 1874. 
MOIIAMED -BEN- OH APRUTH 
Z A R A G O T A 
(De nuestro serv ic io-espe^P ' 
29^0mcke 
CESE DE RECTOR 
Cesó en el cargo de recW . 
esta Universidad, el doctor a 
Ricardo Royo Villanova que7 
rante dieciséis años la ha des.i! 
peñado . 
Se encargó del Rectorado n 
Antonio de Gregorio R o c a ^ 
AGRESION 
En la calle de Bureta fué 
dido por dos desconocidos Felipe 
años, cau. 
Ferrer Cortés , de 23 
sándole una herda en la 




Los agresores se dieron a la 
£3 
ROBO 
A l depositario del Sindicato de 
riegos de La Almot i l la , don Bni 
liano Diez, le quitaron cuatro, 
cientas pesetas, en billetes que te'' 
nía guardadas en un armario. ' 
La Policía detuvo al autor del 
robo que resul té ser un joven 
se encontraba en casa del 
dicado. 
A C 









O, en la 
mingo, rí 
rrio de la 
pone taml 
perjU' 
PARA LA SEMANA PE 
DAGÓGICA 
Ha sido subvencionada 
1.500 pesetas, la Junta or 
dora de la Semana pedagógica de 
COD 
'0oOo0oO''0000oo{>{ 
0 0 ' 
j o o o o o n 0oOOOOe 
' « o o o o o o o ^ 
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i ge y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
SE REINTEGRA A Sü 
CARGO 
Don Enrique Armisén, alcalde 
de Zaragoza, se ha reintegrado a 
su cargo, cesando el señor Jordán 
de Urries que lo desempeñaba. 
el in: 
En la p! 




oli, que t: 
dejó a su 









5; 2 se han 
El camb 
preponder; 
pal sobre 1 
paso del ai 
y dentro d 
Aragón, T< 
üna serie c 
ótico ( 
a r a t o d a c l a s e d e m a r c a s d a c o c h e s 
ACCIDENTE EN CASA 
BLANCA 
Trabajando eri un depósito1 
obrero Francisco Gracia, de 1̂  
años, tuvo la desgracia decaer̂  
al fondo, produciéndose varî  
heridas de pronóstico gravísima 
F u é trasladado al Hospital 
de quedó instalada. ' 
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f sin muti 
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MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
6n esfe taller enconhará usfed lo más moderno y prácHco en ma-
quinaría y por tanto la mas pronta repaiación. 
NIÑA ATROPELLADA 
POR UN AUTO 
En la calle de Miguel Sei™ 
un automóvil de viajeros 
lió a la niña Concepción 
Gracia, destrozándole la 
c ráneo . 
atropa 
pein 
San Francisco 25 y Camino de la Estación 
T E R U E L 













Gaílinas y P0 
i enfermos curan con ^ ^ 
I premiado con Diploma & ^ 
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Centros de Específicos de ^ 
y Laboratorio G. Cueva5, 
lla (Vizcava). Depósi^5 
cias La bola y Beniamtf 
I 
timi( 
Sólo est^ 
eSco 
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